




Pa-trem om-ni - po ten - tem, fa - cto - rem







su-sa It-  l rL
Andante
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Et ex Pa - tre na-tum an-te om -
I ot Ot - ca ro-Zde-na-gopre -
n l -a sae -  cu-
Zde- r'seh_
Ll - nl - ge - nl- tum.
e - di - no-rod - na- go.
\.r'
Et ex Pa-tre na - tum an
I ot Ot-ca ro - ilde-na
om-ni-a sae-cu -











la. De-um de De - o,
vek.Bo-ga ot  Bo- ga,
f
De-um de De - o.
vek.Bo-ga ot  Bo- ga,
f
De-um de De - o,
Bo-ga ot Bo- ga,
f
la. De-um de De - o,
vek.Bo-ga ot  Bo- ga,
lu-men de lu -mi-ne,
svet_ of sve - ta"
lu-men de lu -mi-ne,
svet_ of sve - ta"
lu-men de lu -mi-ne,
svet_ ot sve - ta.
lu-men de lu -mi-ne
svet- ot sve - ta-'
mm_ an - te
Z d e - n a - g o
De-um ve - nrm de
B o - g a  i - s t i n - n a  o t
De-um ve - nrm de De - o ve
Bo - ga i - stin-na ot Bo-ga i-stin-na -
D e - u m v e  -  n r m d e  D e - o  v e





n i - a  s a e
ide- vseh





D e - u m v e  -  n r m d e  D e - o  v e
Bo - ga i - stin-na ot Bo-ga i-stin-na -
ro.
go.
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piir lento
Ge.ni-tum,non fac - tum,con-sub-stan-ti - a-lem Pa - tri: per quem om - ni - a fa-cta sunt,per qllem om-ni-a
Ro-Zde-na ne stvo-re-na. e - di-no-su-ina Ot - cu: im - ie vsa- bi - $e. im - 2e vsa-
"If
Ge-ni-tlrm,non fac - tum,con-sub-stan-ti - a-lem Pa - tri: per quem om
Ro-Zde-na ne stvo-re-na- e - di-no-su-ina Ot - cu: im - Ze vsa
Moderato
A p




Qui pro - pter nos
l - l e  n a s  r a - d i
n , P
pro - pter nos
nas ra - di




pro - pter no - stram sa - lu - tem
na-6e-go ra- di spa - se - ni -  €
ml- nes, et pro-pter no
vek i  na-Se -  qo
sffam sa - lu - tem
r a  -  d i  s p a - s e - n i - €
pro - pter no - stram sa - lu - tem
na  -  5e  -  go  ra -d i  spa -se -n i  -  €
pro - pter no - stram sa - lu - tem de -
na - Se - go ra-di spa - se - ni - € sni-
piir lento
fa - cta sunt. Qui
b i  -  Se .  [ - i e
pro - pter nos





cta sunt. Qui pro - pter nos
$e .  I - i l e  nas  ra -d i
mi-nes,  et
vek i















Et in-car-na- tus est




de  Sp i  -  r i - t u


















Spi - ri - tu San
Du - ha Sve
Et in-car - na - tus est






d e  s n e -  b e s
dit de cae
d e  s n e -  b e s .
l is.
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a
e
e x M a - r i
i z M a - r i
4 a
ex Ma-r i  -  a
i z  Ma- r i  -  e
____--._---___-_
Vir - gi - ne: Et
D e  -  v i : i
ho - mo fa - cturs
v a - d l o - v e - d i
f, ,,f
h o - m o  f a
v a - d l o - v e
ho - mo fa - ctr-rs
- v o - d l o - v e - d i
f r mf, r r
to - tno fa





















- cto ex Ma-ri  -  a
iz  Ma-r i  -  e
p
ex Ma-ri  -  a Vir- gi- ne: Et
iz  Ma-r i  -  e  De -  v i :  i
Vir - gi - ne: Et
D e  -  v i : i





ex Ma-r i  -  a
iz  Ma-r i  -  e
Vir - gi - ne: Et
D e  -  v i : i c1
PPP
n
fa - ctus est.
PW
e - t1-am pro
Le za ni:-
Ped.
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s u b P o n - t i - o  P i  -  l a








ter-ti-a di - e, se - cun - dum Scri - ptu - ras.
v t r e  -  t i  d a n p o P i - s a
va - skr-se v tre - ti dan po Pi - sa
+.
re  -  sur - re-x i t  ter - t i -a  d i  -  e ,  se -  cun -dumScr i  -p t t t

































E t -  a -  s c e n - d i g a - s c e n




scen - dit, in cae
z i - d e n a n e
i
r
- J v 1  - - - - / l
E t -  a  -  s c e n -  d i t , a  -  s c e n - d i t  i n c a e
I -  v  -  z i  -  d e . v  -  z i  -  d e  n a n e
a - scen - dit in cae
v  -  z i  -  d e  n a n e
cae
ne
se - det ad dex - te-ram Pa
se - dit o '." de - snu-ju Ot
se - det ad dex - te-ram Pa







se - det ad dex
s e - d i t o  d e
ram
jtr
se - det ad dex - te-ram, se - det ad dex - te-ram Pa
se - dit o de - snu-ju, se - dit o de - snu-ju, Ot





te-rllm ven - il - rlls est cum
- ki i-mat pri - ti sa
glo - ri - a, ju-di - ca - re vr - vos et
sla - vi -ju su-dit Zi - vim i-
mor - tu - os: cu-Jlls
mr - tvim, e- go-Ze ce-
te-rum vgn
- ki i.mat
i - te-rllm vsn
pa - ki i-mat
tLt - rlls est cum
pri - ti sa
Rl - rus est cum
pri - ti sa
te-rum ven - m - rlts est cllm
- ki i-mat pri - ti sa
glo - ri - a, ju-di - ca - re
sla - vi -ju su-dit i i




tll - os: cu-Jus
tv im,e-go-2e ce-
ttl - oSlr cu-Jus
fv im,e-go-Ze ce-
tn - os:, cu-jus
tvim, e- go-Ze ce-





j u - d i  -  c a - r e
sn-dit Zi
vl - vos et
vim i-
b
glo - ri - a, ju-di - ca - re vi - vos et






r e  -  g n i n o n  e - r i t
sar - stvi -ju ne bu-det
.J
re - gmnon e - flt
sar - stvi-ju ne bu-det
.J
re - gninon e - rit























r e  -  g n i n o n  e - r i t



























a - d o
kla - na
Qui cum Pa - tre et
SOt - cem 2e i
si-mul
ku-pno po -
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- tLlE et
-  m a  i s a -
a tempo
sla
qui lo - cu-tlts est- per Pro - phe
i - Le gla-go - lal- est Pro - ro
san-ctam ca - tho - li-cam et a - Po
s v e - t u  -  j u  k a - t o - l i  -  d e - s k u  i
s to -  I i -cam Ec -  c le -  s i
a - po-stol-sl<u Cr
tLlr,
ma
et con - glo-ri - f i - ca qui lo - cu-tus est- per Pro - phe


















san-ctam ca - tho - li-cam et 
'o - iJ 
t-
sve - tu - j., ka-to - l i - de - sku 1
san-ctam ca - tho - li-cam et a - Po
s v e - t u  -  j u  k a - t o - l i  -  d e - s k u  i
sto - li-cam Ec - cle - si
a - po-stol-sku Cr
sto - I i -cam Ec - cle - si
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am. Con - fi - te-or
kal'. I - spo - ve - da-ju
am. Con -  f i  -  te-or
ka\'. [ - spo - ve - da-ju-
u  -  n u m b a - p t i
e - d i - n o  k r -  S t e
sma in re - mis - si
n i  -  e  vot -pu -  $ te
l n  r e - m l s - s l
v o t - p u  -  S t e
o -nem pec - ca -
n l - e  g r e
o - n e m p e c - c a -
n l - e _
o - n e m p e c - c a -
n l - e _
o - n e m p e c - c a -
n l - e _
Lr - num ba - pti - sma







am. Con - fi - te-or
kav. I - spo - ve - da-ju
Con - f i  -  te-or
I -  spo - ve - da-ju
mm. Et ex - spec - to
hov. I- da - ju,
"!f
nrm. Et ex - spec - to
hov. I- da - ju,
vlf
nrm. Et ex - spec - to
hor'. I- da - ju,
nrm. Et ex - spec - to
hor.'. I- da - ju,
a tempo
u  -  n u m b a - p t i
e - d i - n o  k r - , f t e
Lr - num ba - pti
e - d i - n o  k r - . E t e
i n  r e - m i s - s i
vo t -pu  -  $ te
l n  r e - m H - s l
v o t - p u  -  $ t e
sma
n i - e
- sma
-  n i - e
poco piir lento
re -su r - rec - t r  -  o  -  nem mor -h l  -  0
da - ju va-skr - se - ni-e mr
re-sur-rec- t l  -  o -  nem mor- fL l  -  o -  r l lm.
da - ju va-skr - se - ni-e mr tvih.
re-suf-rec- t1 -  o -  netn mor-ht  -  o -  rum.
da - ju va-skr - se - ni-e mr
re-sur- rec- t i  -  o  -  nem mor- tu  -  o
da - ju va-skr - se - ni-e mr
poco ii lento





tlr - rr- sae
$ t a - g o - v e
Et vi - tamven - tu - 11
I 2i - vo - ta bu-du-$ta - go
Et vi - tam ven - tu - ri sae - cu- li,
I Zi - vo - ta bu-du-$ta - go ve - ka,
sae - cu- li,
ve - ka,
.-
v e n - f u - f l - s a e




I  i i - v o
tam ven - tu
ta bu-du - $ta
ven -
bu-dn
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J I
E t  v i  -  t a m v e n  -  t u - r i
I ii - vo - ta bu-du-$ta - qo
\  
- - - -  
I
\--r
cllv i - t a m v e n  -  t u  -  r i
vo - ta bu-du-Sta - so
s a e  -  c l l -  l i ,
v e - k a
l i ,
- ka,
v i - t a m Y e n  -  t u  -  l l
vo - ta bu-du-$ta - go
ffi
sae - cu- li,
ve - ka,
Et vi
I  Z i - v o
sae - cu
ve
v e n  -  t l l - 1 1 _
bu-du-$ta - go
tam ven - nt
ta bu-du - Sta
ven - tll - r1- sae
b u - d u - $ t a - g o - v e
tam vsn - tn
ta bu-du - $ta
ri, ven - nl





t l l - n
Sta - go
Et
I  Z i -
.L











E t  v i - t a m v e n  -  t u - r l
I 2i - vo - ta bu-du-$ta-go
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vi - tamven - tn - ri
vo - ta bu-du-dta - qo
stringendo
vi - tam ven - fLr - ri
I Zi - vo - ta bu-du-$ta - qo




Et vi - tam ven - tr"r - ri
I 2r - vo - ta bu-du-$ta - uo
sae - cll - li. Et
v e - k a . l z i -
--\
clr - li.-..- Et
- ka.- I  2i-
cu- l i .  Et
- ka. [ ,  2i-
clr - l i.- Et
- ka.- I Li-
rit.
























bu-du -  5 ta
ven - tll
b u - d u  -  $ t a
ven - tu
bu -du  -  $ ta
ven - tu
b u - d u  -  $ t a
n  s a e  -  c u - l i .
go- ve - ka.
n  s a e  -  c u - l i .
go- ve - ka.
ri sae - cu - li.
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